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书馆 1992 年版) 、黄昭堂的《台湾民主国之研究》(台湾
现代学术研究会 1993 年版) 等 ,但是这些多为港台学
者的著作 ;大陆关于这方面的专著和论文相对较少 ,其
中主要的有桑兵的《甲午战后台湾内渡官绅与庚子勤





























笑。明眼人一见 ,即知其谬鄙 ,无待喋喋辞辟 ,而中国
举世风靡。哀哉 ,吾民之无学也 !”③“陈君寅恪来 ,谈
中国白话文学及全国教育会等事。倒行逆施 ,贻毒召





过 ,“当时哈佛习文学诸君 ,学深而品粹者 ,均莫不痛恨
胡、陈。”⑥但是 ,陈寅恪并不像吴宓完全站在与胡适对
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另外 ,胡适与陈寅恪都向钢和泰 (Baron Alexander












右 ,他无钱购买 ,很可惜的。我看了他的单子 ,答应替
他设法。下午一时 ,到公园会见在君与文伯 ,向文伯借





















见尤相印证”③。1930 年 5 月胡适辞去中国公学校长 ,
11 月全家由上海搬回北平 ,这使他们有了更多的接触
机会。




1931 年 9 月 19 日 ,胡适应陈寅恪之请 ,为陈夫人
唐员的祖父“唐景崧先生遗墨”题字。这表示了陈对胡












1948 年 12 月初 ,北平解放前夕 ,国民党曾派专机
到北平接陈寅恪 ,直到 12 月 13 日他才与胡适同机离开
北平。他曾对邓广铭说 :“前许多天 ,陈雪屏曾专机来
接我。他是国民党的官僚 ,坐的是国民党的飞机 ,我决
不跟他走 ! 现在跟胡适先生一起走 ,我心安理得。”⑥
可见 ,经过多年的交往与沟通 ,两人之间已经形成了亲
密的友谊与十足的信任。1954 年开展批判胡适思想运
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共同理念 ,才建立了深厚的友谊。”①此说在宏观上易












永戴圣清”的电报 ,并在 5 月 25 日酝酿成立台湾民主
国 ,建号永清 ②,同时成立议院 ,推行新政。而后在这
一政权的领导下 ,台湾人民展开了反对日军的英勇斗
争 ,终因寡不敌众 ,内援不济 ,10 月 19 日台南陷落 ,刘










































进 ,又愤慨合肥 (指李鸿章) 之骨软 ,所以甲午败后 ,他
们不但电达张之洞劝其弹劾李鸿章 :“读铣电愈出愈
奇 ,国无可为矣 ,犹欲明公联合各省督抚数人 ,力请先
诛合肥 ,再图补救 ,以伸中国之愤 ,以尽一日之心 ,局外
哀鸣 ,伏维赐察。”⑨意欲改换中枢影响政局 ,而且陈氏
亲友在“台湾民主国”中也多为要角 ,这一点也同为陈
寅恪所乐道 :“盖当马关合议成后 ,凡爱国之人 ,有是非
之心者 ,无不反对 ,则先君之‘风采倬发 ,物望所归’无
关。况先君挚友、姻亲中梁星海丈 (鼎芬) 则以劾合肥
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本时 ,多在台佐唐公独立 ,故其家世 ,知之尤稔。因冒











精神底蕴 ,成为两人相知的坚实基础。1931 年 9 月 19
日 ,在距第一次见面两年之后 ,胡适应陈寅恪之请 ,为
唐景崧的诗幅遗墨题字 ,诗云 :“南天民主国 ,回首一伤
神。黑虎今何在 ,黄龙亦已陈 ④。几枝无用笔 ,半打有
心人。毕竟天难补 ,滔滔四十春。”⑤ 4 天后 ,陈寅恪给
胡适一封答谢函 :“适之先生讲座 :昨归自清华 ,读赐题
唐公墨迹诗 ,感谢 ! 感谢 ! 以四十春悠久之岁月 ,至今
日仅赢得‘不抵抗主义’,诵尊作即竟 ,不知涕泗之何从


















原 ,今日复何悔 !”两人都禁不住潸然泪下。1949 年 1
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